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和語・漢語・外来語の指導






















































自然数 符号 絶対値 項 …（以下省略）








































































































































































































































































































































































通番 漢語 全体 国語 数学 理科 社会 外語 技家 芸術 保体 図書 出版 雑誌 新聞 智恵 ブログ
1 対話 199  5  0  0  3  185  1  5  0  a  b  b  a  e  c
 
2 分布 141  2  38  36  62  0  1  0  2  a  a  b  c  d  b
 
3 考察 128  5  1  105  16  0  1  0  0  a  a  c  c  e  c
 
4 着目 125  88  16  4  17  0  0  0  0  c  b  b  b  e  d
 
5 構想 99  1  0  0  6  0  57  35  0  a  a  a  a  d  b
 
6 情景 86  57  0  0  0  0  0  29  0  b  b  b  c  c
 
7 保全 73  0  0  12  32  0  26  0  3  a  a  d  a  d  c
 
8 仮説 71  18  0  0  53  0  0  0  0  b  b  d  d  d  c
 
9 調和 50  27  0  2  6  0  7  6  2  b  b  b  b  e  c
 
10 共生 42  4  0  4  24  0  6  4  0  b  b  b  b  e  c
 
11 景観 42  0  0  5  32  0  0  5  0  b  b  d  b  e  c
 
12 列強 41  0  0  0  41  0  0  0  0  b  c  d  c  e  e
 
13 焦点 36  1  2  31  2  0  0  0  0  a  a  a  a  e  b
 
14 探求 35  3  0  9  3  0  2  0  18  b  c  e  d  e
 
15 展望 34  1  30  0  2  0  0  1  0  b  b  a  b  d  a
 
16 抽出 23  0  17  2  0  0  4  0  0  b  b  b  b  d  c
 
17 採択 23  0  0  0  22  0  1  0  0  b  b  d  a  d
 
18 指針 20  0  0  13  1  0  5  0  1  b  b  c  a  e  d
 
19 伝承 19  2  0  0  6  0  10  1  0  b  b  c  c  e  c
 
20 振興 18  0  0  0  10  0  1  2  5  b  b  b  a  d  b
 
21 筆者 118  118  0  0  0  0  0  0  0  a  s  b  b  e  c
 
22 出典 74  70  0  0  2  0  2  0  0  b  b  e  d  b
 
23 批評 40  40  0  0  0  0  0  0  0  b  b  c  c  d  c
 
24 討論 25  20  0  0  5  0  0  0  0  b  b  e  a  d  c
 
25 季語 20  17  0  0  1  2  0  0  0  c  e  b  e  c
 



































通番 和語 全体 国語 数学 理科 社会 外語 技家 芸術 保体 図書 出版 雑誌 新聞 智恵 ブログ
1 山車 10  0  0  0  8  0  1  0  1  e  e  e  d  e  c
 
2 伊呂波歌 10  10  0  0  0  0  0  0  0  e  e
 
3 棚田 8  0  0  0  5  0  2  1  0  e  e  e  c  e  d
 
4 夕立 8  5  0  1  2  0  0  0  0  d  d  e  c
 
5 羽衣 8  1  0  0  1  0  0  6  0  d  d  e  e  e
 
6 五月雨 7  7  0  0  0  0  0  0  0  e  d  e  e
 
7 苗木 6  3  0  0  2  0  1  0  0  e  e  d  e  e
 
8 春雨 5  3  0  0  0  0  0  2  0  d  c  c  d  c  c
 
9 海風 5  1  0  3  0  0  0  1  0  d  e  d  e  e
 
10 秋風 5  5  0  0  0  0  0  0  0  c  c  d  e  d
 
11 土筆 4  0  0  3  1  0  0  0  0  d  d  d  c  e  c
 
12 機織り 4  0  0  3  0  0  0  1  0  d  e  c  e
 
13 山背 4  0  0  2  2  0  0  0  0  e  e
 
14 寄り合い 4  0  0  0  3  0  1  0  0  d  d  e  d  e
 
15 木漏れ日 3  0  0  0  0  0  0  3  0  d  d  c  d
 
16 葉桜 3  2  0  0  1  0  0  0  0  e  e  d
 
17 にわか雨 3  0  0  3  0  0  0  0  0  e  e  e  d
 
18 そよ風 3  2  0  0  0  0  0  1  0  d  d  e  e  d
 
19 小春 2  2  0  0  0  0  0  0  0  d  d  e  c
 
20 はかない 7  7  0  0  0  0  0  0  0  e  e  e
 
21 せわしい 4  4  0  0  0  0  0  0  0  d  e  e
 
22 晴れがましい 4  3  0  0  1  0  0  0 0 e  e  d  e
 
23 こそばゆい 3  3 0 0 0 0 0 0 0 e  e  e
 
24 うとい 3  1  0  2  0  0  0  0  0  d  c  d  d  c
 




通番 ?話聞書読」和語 全体 国語 数学 理科 社会 外語 技家 芸術 保体 図書 出版 雑誌 新聞 智恵 ブログ
1 話し合う 404  88  63  36  98  9  76  30  4  d  d  e  e
 
2 話し掛ける 14  5  0  0  1  5  2  1  0  a  b  b  c  b  b
 
3 聞き比べる 6  0  0  0  0  0  0  6  0  e  e  e  e  e
 
4 聞き取る 99  31  0  0  30  34  0  4  0  b  c  c  d  d  c
 
5 読み味わう 30  30  0  0  0  0  0  0  0  e
 
6 読み聞かせ 12  0  0  0  0  0  12  0  0  d  d  c  e  e
 
7 読み取る 164  68  5  25  53  0  12  1  0  b  b  b  c  c  c
 
8 読み合う 28  27  0  0  1  0  0  0  0  e  e  d  e
 
9 書き留める 16  15  0  0  0  0  0  0  1  e  d  e  d  e
 
10 書き表わす 25  18  0  0  1  0  3  3  0  e
 
11 書き入れる 70  0  57  2  5  0  0  6  0  d  d  d  e  e  e
 
12 書き替える 12  8  0  1  1  1  1  0  0  c  b  d  e  c  d
 
13 書き出す 48  18  0  0  24  1  3  2  0  c  c  d  d  d
 
14 書き取る 11  0  0  0  0  11  0  0  0  e  e  d  e
 
15 書き込む 35  8  0  7  15  0  3  2  0  e  e  c  e  d  d
 
16 書き下ろし 17  17  0  0  0  0  0  0  0  e  e  d  d  e  e
表６ 指導すべき外来語 25語
通番 外来語 全体 国語 数学 理科 社会 外語 技家 芸術 保体 図書 出版 雑誌 新聞 智恵 ブログ
1 スキル 49  0  0  0  49  0  0  0  0  c  b  b  e  b  b
 
2 グローバル 45  1  0  0  43  0  1  0  0  b  a  a  c  c  c
 
3 バイオマス 30  0  0  21  3  0  6  0  0  c  d  e  e  e
 
4 エコ 26  1  0  2  11  0  12  0  0  c  c  b  b  d  a
 
5 コミュニティー 20  20  0  0  0  0  0  0  0  b  a  c  b  e  b
 
6 コラム 20  8  0  0  0  0  1  0  11  b  a  a  c  d  b
 
7 ポートフォリオ 19  19  0  0  0  0  0  0  0  c  b  c  e  e  e
 
8 アレンジ 19  0  0  0  0  0  0  19  0  b  c  a  b  c  b
 
9 フローチャート 17  1  0  0  0  0  16  0  0  e  d  e
 
10 モラル 17  1  0  0  0  0  16  0  0  b  c  c  c  c  c
 
11 サイト 16  3  0  0  1  1  7  0  4  b  a  a  b  a  a
 
12 アピール 15  13  0  0  2  0  0  0  0  b  b  a  a  b  b
 
13 コスト 14  0  0  1  3  0  10  0  0  a  a  a  a  b  b
 
14 フィールド 13  8  0  0  3  0  1  0  1  b  a  a  b  c  b
 
15 リユース 12  1  0  5  1  0  4  0  1  e  d  e  e
 
16 ハイブリッド 12  0  0  4  1  0  7  0  0  e  c  b  c  d  c
 
17 レベル 11  1  1  2  2  0  4  0  1  a  a  a  a  a  a
 
18 テロ 11  0  0  0  11  0  0  0  0  b  a  a  a  b  b
 
19 ケア 10  8  0  0  1  1  0  0  0  b  a  a  a  b  b
 
20 エコロジー 10  0  0  0  2  0  8  0  0  c  c  d  c  e
 
21 メディア 110  42  0  1  34  0  26  2  5  a  a  a  a  a  a
 
22 プレゼンテー ション 37  14  0  0  12  0  9  2  0  c  c  c  d  e  e
 
23 ディスカッション 19  14  0  0  5  0  0  0  0  c  c  c  e  d
 
24 エピソード 19  13  0  0  0  1  1  4  0  b  b  a  b  c  b
 
25 ノンフィクション 17  17  0  0  0  0  0  0  0  c  c  c  c  e  e
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